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A Craft School and Technical Schools in Prewar and Wartime Osaka:
Cases of Osaka Municipal Craft School,
Osaka Prefectural Sano Technical School
and Osaka Prefectural Johto Technical School
Minoru Sawai
The purpose of this paper is to make clear the developmental process of three middle−level
industrial educational organizations: Osaka Municipal Craft School (referred to simply as Craft School
hereafter), Osaka Prefectural Sano Technical School (Sano) and Osaka Prefectural Johto Technical
School (Johto).
Craft School which was composed of three departments of metal craft, wood craft and craft design,
was established in 1923, while Sano and Johto were established in 1925 and 1929 respectively. Craft
School had five−year courses, and Sano had three−year course of two departments of textile and
mechanical engineering, similarly Johto with three−year course of two departments of mechanical and
electrical engineering.
Each school had developed paralleled with the rapid growth of the industrial production in Osaka.
In the wartime period, however, Craft School was forced to abolish the department of craft design due
to unsuitablenss of the department for wartime production.
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